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EN PLENA FERIA 
Aunque no lo parezca, estamos en 
plena ferif, de nuesira famosa y siempre 
atrayente feria de Agosto. Si bien está-
bamos convencidos y resignados a no 
e-perar grandes cosas, porque las cir-
cunstancias hay que tomarlas según se 
ptesenían, y las actuales son de econo-
mía y de limitcición da aspiraciones y 
de iniciativas, no podíamos creer que lle-
g. ra a tanto ia penuria de festejos y que 
taltara algo tan insustituible en una feria 
española como el espectáculo taurino. 
Bien sabtmos que la culpa de ello no 
rolemos achacarla a la Comisión de 
Fef tejos, que ha sido víctima de un indi-
viduo que pretendía explotar el nego-
cio, co fiado qaizás en sorprender la 
bu na f Í de aquélla, y que ai quedar 
desecha la combinación sin tiempo 
para recuperar el perdido, la Comisión 
hizo to Jo lo posible por hallar empresa 
que diera ta corrida, secundada eficaz-
mente por los r presentantes de lá so-
ci dad propi ta ia de la Plaza de Toros, 
que dió el máximo de facilidades para 
ello. 
En el fondo del asunto hay quien ve 
un mam jo que, al perjudicar la feria de 
Antequera, habría de repercutir en be-
neficio de la capital, donde este año se 
han adelantado ios festejos y organizado 
para hoy 21, precisamente, o sea el se-
gundo día de nuestra feria, en que habi-
tua'mente se dan aquí corridas, una de 
éstas, y al haberla en Antequera habría-
se restado importante contingente a 
Málaga. Sin poder afirmar este indicio, 
que sólo es una suspicacia de los ante-
queranos, de todos modos éstos debie-
ran significar su protesta por los medios 
que se considerasen oportunos, incluso 
no asistiendo a las corridas, hacíalos 
elementos destacados de la capital, que 
tan poca consideración han guardado 
para el primer pueblo de l¿ provincia, y 
cuyo comercio debe ser tenido en con-
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sideración por lo que aporta al de la 
misma capital y obligaciones tributarias 
provinciales que se le imponen. Esti-
mamos que en este sentido han debido 
actuar el Ayuntamiento y entidades del 
comercio local, para que lo que ha pa-
sado este año no vuelva a repetirse, 
porque en otro caso podemos dar por 
perdida nuestra feria para sümpre. 
* 
* * 
Falta del elemento taur ino como 
atracción para nuestros festejos, teme-
mos que no sea bastante el esfueizo del 
Antequera F. C. para dar aliciente al 
programa con los espectáculos deporti-
vo^, ya que éstos aún no cuentan con 
suficiente sfición para que tengan reso-
nancia fuera de aquí. De todos modos 
hemos de significar a los directivos de 
dicha sociedad nuestro aplauso por su 
interés y considerable esfuerzo para 
animar las fiestas. 
Ademán de ello, como es sabido, ten-
dremos el lunes en la noche el notable 
espectáculo «Banda de Estrellas Ne-
gras», cuya atracción en lo que va de 
temporada ha constituido en muchas 
capitales un verdadero éxito. Es una 
novedad que esperamos atraiga bastan-
te público, tanto de Antequera como 
del campo y pueblos próximos. 
Con dio, con que las pruebas depor-
tivas sirvan para distraer al elemento 
joven y con que el tiempo no venga a 
estropearnos lo demás... daremos la 
feria por terminada, pues ya no queda 
siquiera la postdata de las becerradas. 
Del poeta de los cantares 
i 
El gran libro de la vida 
cambia al gigante en enano, 
que más pequeño se mira 
mientras más lo va estudiando. 
11 
Pide a Dios que nunca aprendas 
a saber lo que es un beso, 
pues tras uno viene otro 
y tras otro vienen ciento. 
I I I 
Una barquilla en el mar, 
en la barquilla tú y yo; 
y tu corazón latiendo 
cerca de mi corazón. 
I V 
Voy cogiendo una tras otra 
las rosas de mi jardín; 
la mitad para mi madre, 
la otra mitad para ti. 
De un solo grano de trigo 
nace una espiga granada; 
como los grandes cariños 
se forman de una mirada. 
V I 
|Pase ya su señoría! 
¡Vaya usted con Dios, señora, 
que, siendo un trasto, se da 
humos de corregidora! 
V I I 
Te vas cercando, chiquilla, 
de amigos aduladores, 
que más tarde o más temprano 
serán grupos de traidores. 
NARCISO DIAZ DE ESCOVAR, 
VIAJEROS: Servicio de domicilio a Estación. Avisos: Garage, teléfono 185. 
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TEJIDOS SEVILLA realiza tocias ias existencias de verano a precios verdaderamente Increíbles. 
EN BENEFICIO DE 8 0 8 INTERESAS no deje de visitar "TEJIDOS SEVILLA*' 
donde encontrará extensas colecciones de todos los artículos a precios 
sin posible competencia. 
Le garantizamos en sus compras una economía de un 25 por 100. 
L U C E N A , 16 T E J I D O S S E V I L L A 
S O B R e LAS B a s e s o e 
T F J ñ B f l J O flGRÍCOLñ 
Acerca de! estado de las negociacio-
nes entre los patronos y obreros del 
campo, se nos fac'lita la siguiente nota: 
Como quiera que el iaudo dictado 
para regular las faenas de! trabajo ag»í-
cola, con fecha 17 de Junio del presen-
te año, terminaba el día 20 de este mes, 
siendo improrrogable, según lo que 
ordena el nümero 17 de sus condicio-
nes adicionales, y como también en el 
mismo número se establece q^e dentro 
de !a primera quincena de Agosto se 
reuniría una comisión patronai y obre-
ra, compuesta de cuatro individuos por 
cada parte, para redactar y aprobar 
unas bases anuales de trnbajo, la co-
misión de bases de la Asociación pa-
tronal citó, con fecha 31 del pasado, a 
la comisión obrera para un cambio de 
impresiones sobre !a redacción de las 
futuras bases. Dicha reunión tuvo lu-
gar en la noche del primero del presen-
te, en el local del Sindicato, ofreciendo 
ios obreros presentar sus bases a la 
mayor brevedad. Transcurridos varios 
días sin que por los obreros fuera cum-
plido su ofrecimiento, se les citó nue-
vamente por la comisión patronai para 
ei día 14 por la noche, reunión que 
tuvo lugar también en el local del Sin-
dicato, presentando los obreros sus 
bases, que fueron discutidas en lo que 
hacía referencia al jornal mínimo, den-
tro de la mayor armonía y acordándose 
en principio lo que sigue: 
cRennidas las Comisiones de la Aso-
ciación Patronal Agrícola y la de la 
Sociedad de Obreros Agrírultores de 
esta ciudad, en la noche del 14 de 
Agosto de 1932 y después de amplia 
deliberación, y reinando en todo mo-
mento una perfecta armonía entre 
ambas, acordaron en principio, tenien-
do en cuenta las circunstancias de la 
época, los jornales mínimos siguientes: 
Del 23 de Agosto al 31 de Octubre, 
4 pesetas. 
DPI 1 de Noviembre al 31 de Mayo 
de 1933, 4'50 pesetas. 
Del 1 de junio al 20 de Agosto de 
1933, 5 pesetas. 
Ambas comisiones se reservan la 
aprobación definitiva de sus respectivas 
sociedades, quedando en continuar los 
otros puntos de las bases de trabajo en 
la noche del próximo día 16. 
Antequera 14 de Agosto de 1932. 
Por la Asociación Patronal, el presi-
dente, José Carrdra. 
Por la Sociedad de Obreros, el presl-










L A E G I A 
Visite nuestros escaparates donde encontrará usted 
calzados más novísimos de la temporada 1932, 
¿•patos señon, lona blanca, piao goma, novedad, desda 4.00 pesetea. 
Zapatos señora, piel blanca, lavable, piso coero, desde 13.15 pssetaa. 
Zapatos caballero, piel blanca, lavable, piao cuero, desdo 14.00 peaotaa. 
Zapatos caballero, lona blanca y color, piso gome, desde 4.00 pesetas. 
Zapatos caballero, becerro americano i.a, piso cuero, desde 13 .85 pesetas. 
Antes de efectuar sus compras consulte precios. 
los 
No olvidar J U A t í l ^ O I A . Lucena, 18 











Reunidas nuevamente ambas comi-
siones en la noche del 16, ios obreros 
manifestaron que su asamblea no acep-
taba lo convenido con fecha 14, y como 
por otra parte, los patronos, al tener 
noticias de que la Sociedad obrera 
habla presentado en esta Alcaldía un 
oficio de huelga para el día 23, consi-
derando ésto como una coacción, se 
negaron a seguir tratando mientras no 
fuera dicho oficio retirado. 
Retirado aquél, y vueltas a reunir las 
comisiones en la noche del 17 al 18, 
después de amplia deliberación, que 
duró hasta ias cinco de la mañana, se 
acordó lo que sigue, acuerdo que fué 
firmado por los presidentes de ambas 
Sociedades: 
* Premios o pluses sobre el jornal mínimo 
Azadoneros 0.75 
Doma de bestias 0.50 
Carreros y carreteros 0.50 
Burreo a brazo con el angarillón 
y en el haza 0.75 
Sacadores de remolacha 0.75 
Cavar olivos 0.25 
Repartidores de abonos 0.50 
Idem de cianamida 1.50 
Sembradores hasta 10 yuntas 1.00 
Aceituneros a jornal 0 50 
Segadores de caña de maíz 0.50 
Lego o legones 0.25 
Jornales para mujeres y zagales 
Cogedoras de aceitunas 3.50 
Rastreadores 3.00 
Pintadores 2.75 
Jornales de riegos 
Riego de invierno de dia 8.00 
Idem Id. de neche 10.00 
Idem de verano de dia 7.00 
Idem ¡d. de noche 9.00 
Por riego de invierno se entiende 
cuando se riegue desde el 15 de Octu-
bre al 15 de Mayo. 
El plus o premio de cava de olivos se 
ganará únicamente cuando salgan ex-
presamente para esta faena, sin que 
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C U B I E R T A S 
Y C A M A R AS U.S. ROYALCORD Y FIRESTONE Us^dfSd. LDbflUes PALIHIQIL 
ñaítrías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinncuairo horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
Representante: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Merecillas, 7 M Teléfono 63 
tengan derecho a premio gañanes u 
otros operarios que no hayan salido 
para este objeto. 
Limpia de cauces 
Limpieza de cauces 
Realengos y cabezadas 7.00 
Bancos 5.50 
Jornal mínimo 
Desde ei 21 de Agosto de 1932 
a! 31 de Mayo de 1933 4.50 
Desde el 1 de Junio al 20 de 
Agosto de 1933 5 00 
Los premios del 1 de Junio al 20 de 
Agosto de 1933 serán iguales a los fija-
dos en el documento dictado con fecha 
17 de Junio de 1932. 
En Antequera 18 de Agosto de 1932. 
Por ia Asociación Patronal, el presi-
dente,/osé Carreira. 
Por la Sociedad de Obreros Agríco-
las, ei presidente,/osé Roldán.» 
A ia mañana siguiente la Sociedad 
obrera comunicó al presidente de la 
Asociación patronal que no aceptaban 
lo convenido horas antes, y de igual 
manera hubieron de expresarse en la 
reunión tenida el 18 por la noche en la 
Alcaidía. En este estado la cuestión, 
fueron llamadas ambas comisiones por 
el señor gobernador civil de la provin-
cia para que concurrieran a su despacho 
de Málaga en la noche del día 20 y ho-
ra de las 22, ignorándose a |a hora de 
salir a la luz esta publicación el resulta-
do de dicha reunión. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Choco la tes 
"LH CBSTBSII 
de la acredi tada fábr ica de 
m U DE MXKUEL DE BURGOS 
A N T E Q U E R A 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
u m m para !a próxima íemporafla. 
curoií REGUIO 
A todo el que me remita 
una fotografía antes del 
día 31 de Agosto se le 
hará (como propaganda) 
c o m p l e t a m e n t e g r a t i s , 
antes de quince días, una 
ampliación del tamaño 30 
por 40 centímetros. 
ESTUDIO DELTA 
Múmi M Pedro. 51,1.°. ígia. 
M A D R I D 
Precios especiales para profesionales. 
DEPORTES 
En espera de que se organizara o 
se desistiera definitivamente de la corri-
da de toros, la Directiva del Antequera 
F. C. no pudo ultimar su programa de -
portivo hasta el miércoles último. 
Para e! primer dia de feria se fijó el 
encuentro del C. D. Nacional y Lusita-
nia F. C , tercero del campeonato local, 
y el cual ya se habrá celebrado cuando 
aparezcan estas lineas. 
Para el segundo, o sea hoy, se anun-
cia el interesante partido Betis Balom-
pié, de Sevilla, campeón de la segunda 
liga, subcampeón de Andalucía y fina-
lista del campeonato de la Copa de 
España, y el cual alineará los nuevos 
elementos Valentín y Lecue; y el Ante-
quera F. C , que se reforzaiá con ele-
mentos valiosos. 
La alineación del Betis, será: 
Jesüs; Jesusín y Valentín; Peral. SoL-
drere y Adolfo; Lecúe, Adolfo (2), Uz-
quiaga, Enrique y Luque. 
Y ¡a del Antequera: 
Angelillo; Tomé y Gómez (P.); Reina, 
Casado y Vides; Arjona. Gómez {L>, 
Casero, Gallo y Pardo. 
Para el tercer día, o sea mañana, es-
taba anunciado el Ronda F. C , habién-
dose desistido de traerle por no poder 
aceptarse sus pretensiones; por lo cual 
ha sido contratado otro notable equipo, 
ei Écija Atéttc Club, que jugará con 
una selección de equipos locales no 
federados. 
Este es el programa, que como plato 
fuerte nos ofrece ia Directiva del Ante-
quera F. C , la que merece los aplausos 
de los aficionados af deporte del fútbol 
por su verdadero esfuerzo al contratar 
al Betis y al Écija, pues ambos partidos 




Laboratorio Municipal de Antequera 
INSTALADO EN E L HOSPITAL DE S . JUAN DE DIOS 
S e pone en conocimiento del público en general que en 
este establecimiento oficial s e hacen toda clase de aná-
lisis, tanto clínicos como bromatológicos, rigiendo en 
cuanto a honorarios se refiere, la tarifa aprobada por el 
Excmo. Ayuntamiento, que está expuesta en este Centro 
i 
I 
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POSIBLE SOLUCION 
DEL PftRO O B R E R O 
La angustiosa y acentuada crisis de 
trabajo que se agudiza en esta ciudad 
como consecuencia de la terminación 
de las faenas de recolección y la falta 
de numerario en los demás negocios, 
acarrea en sí un problema serio y grave, 
porque en cada familia de obreros se 
está desarrollando en silencio la trage-
dia de la amargura y el dolor, que re-
clama con urgencia la cooperación sin-
cera y leal de los buenos ciudadanos, 
amantes del orden, sin excepción de 
clases sociales, para que haciendo un 
extraordinario esfuerzo económico (que 
podría durar seis meses) se ponga a los 
obreros en situación menos dolorosa. 
Esta situación en el presente año, 
dada la escasez de aceituna, se prolon-
gará más y, como el hambre es mala 
consejeía, podría llevar a los que la 
sufren a resoluciones sin otro fin prác-
tico que ahondar aún más las diferen-
cias. 
Me permito aportar una idea, por si 
la Excna. Corporación Municipal, las 
clases industriales, mercantiles, agríco-
las y obreras, pudiesen sacar de ella 
algún fruto. 
Consiste ella en establecer una cuota 
que se invierta en unión de la décima 
de contribución, en dar trabajo a los 
obreros parados, en obras prácticas, de 
resultado positivo y, sobre todo, en 
aquéllás que apenas se empleen mate-
dales y si mano de obra. 
Esta cuota pudiera ser de diez cénti-
mos diarios por sueldo o jornal pagado 
en Antequera y su término municipal, 
que tuviese el carácter de aportación 
obrera, y otra cantidad igual, que ten-
dría el carácter de aportación patronal. 
El ingreso de ta aportación obrera 
debiera hacerse mediante retención in-
directa que, en favor del fondo común, 
hiciesen las corporaciones, las empre-
sas y los patronos de todas clases al 
abonar los sueldos y jornales. t 
Las corporaciones, empresas y patro-
nos harían una declaración jurada de 
todos los obreros y empleados que tu-
viesen, la que se expondría al público 
para que éste pudiera cerciorarse de su 
veracidad. 
Las declaraciones se harían por es-
crito a la comisión encargada de las 
cuotas, y mensualmente producirían 
relación de altas y bajas. 
Los ingresos se harían por medio de 
unos sellos vendidos a los patronos, 
cuyo valor sería de veinte céntimos y el 
cual se adheriría a una libreta que po-
seería el obrero, con lo que quedaría ya 
satisfecha la apor tac ión de ambas 
partes. 
La Junta Local de Parados, que asi 
pudiera denominarse este organismo, 
estaría integrada por igual número de 
vocales obreros y patronos, presidida 
por el alcalde. 
Los fines de esta Junta pudieran ser: 
La organización de una verdadera bolsa 
de Trabajo de todos los gremios de 
A wvsiws 5vr£tt»z ;Í «vsiyfs swsr^ z 7*v&sz ZT*VZÍ'¿ HTCÍ»: H W * » S 
AGENCIA D E 
P R E S T A M O S 
RARA E L 
BUCO HIPOIECmilO DE ESPIBI 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
f incas rusticas y urbanas.= ln terés mód ico .=Facu l tad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA C O R D O B A . « (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
Antequera, para poder conocer con 
toda exactitud el número de parados. 
Administrar los ingresos y aplicarlos en 
aquellas obras públicas municipales que 
acuerden son de conveniencia, aten-
diendo las iniciativas del vecindario 
que se les hagan por escrito y que pue-
dan ser viables. 
Tratándose de aliviar al obrero en 
paro forzoso, los jornales deben ser 
prudenciales y yo me atrevería a pro-
poner se les fije el de tres pesetas cin-
cuenta céntimos diarios. 
A los efectos de obrero parado de-
biera considerarse como tal, al que haya 
trabajado en Antequera antes de la 
fecha del 1.° de Enero de 1931, como 
mínimo. 
Desconozco la obligatoriedad que pu-
diera dársele a esta idea; pero hoy que 
estamos en un régimen de democracia 
y de ayuda al necesitado, por las auto-
ridades y por los elementos patronales y 
obreros, debiera recogerse esta idea y 
ponerla en práctica seguidamente para 
aliviar y evitar al mfctno tiempo lo que 
al principio se expone. 
La sociedad no puede abandonar a 
los obreros parados, víctimas sin culpa 
alguna de esta crisis triste y angustiosa 
que, a pasos agigantados, destruye la 
economía mundial. 
Si no se puede colocar a los obreros 
en sus profesiones hasta encauzar lo 
desarticulado del trabajo, aunque con 
privaciones y transitoriamente, tendre-
mos que amparar a los desafortunados 
de la v-ida, para que no perezcan de 
hambre en el mundo de la irónica abun-
dancia, los que piden pan, solamente 
pan, para sus hijos, a cambio de la santa 
jornada del trabajo. 
Javier Rojas 
KSS5S MiBf¿aBl fSXBiMAafJÍMU51 
EL SIGLO XX 
EL SOL DE flKTEOOEBB TELEFON0126 
E l domingo, 
l l eve consigo un 
ííKodak,, 
y tráigase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en fotos 
«Kodak», para vivirlos luego 
con igual intensa emoción den-
tro de un año, de diez, siempre 
que quiera. 
El concesionario exclusive 
en esta plaza, 
lafael Vázpi lavano 
D I E G O P O N C E . 12 , 
mostrará a usted los últimos modelos de 
«Kodaks», desde 72 ptas., y 
«Brownies», desde 22 ptas, 
Lanoratorlo para toda cíase de trabajos tt 
fotografía. 





Al reanudarse la elaboración del 
el público lo ha recibido con satisfacción. 
La demanda excesiva que en estos primeros 
días se ha observado, es prueba de que el 
consumidor sabe distinguir y se acostumbra a 
comprar lo que es bueno. 
que se elabora en piezas pequeñas, se hará en 
las equivalentes a un pan de tamaño corriente, 
correspondiendo así a deseos 
consumidores. 
Muy pronto, especialidades nuevas 
m ' 
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La gran lUiRonEmi VILEIICIIIIII na 
ISAAC L. ABUAB-Sierpes, 8-SEVILLA 
ha establecido para los dfas de feria un despacho en 
o A i i. E K ; s r E: ^ A . f re r- - » - > c 
donde expende al público antequerano los selectos 
TURRONES de JIJONA, IMPERIAL, YEMA y NIEVE 
Peladillas de Alcoy - Pastelitos Gloria 
Coquitos chico y de agua. 
imimn mmm mmm Y ümi u mm\i 
especial idad de la Casa A. Monerris Planelles, de Jijona* 
FIJARSE BIEN EN LAS SEÑAS: 
CiUE ESTEFB, cartel Sel ílmcnDro (marca rcj¡5íra5a) 
C R E S P O N E S 
de todas clases y colores a 
menos de la mitad de su valor. 
T e j i d o s " 
INFANTE, 64 
Pedidlas en todos ios establecimientos y estancos. 
Garantía absoluta para cinco afeitados. 
N O T I C I ñ S 
DE VIAJE 
Después de su viaje a distintos pun-
tos, ha regresado el vicario de ésta don 
José Moyano Sánchez, acompañado de 
su familia. 
Pasan en ésta unos días, nuestros pai-
sanos y amigos don Francisco Blázquez 
Bores, médico residente en Sevilla; don 
José del Pino Navarro, secretario muni-
cipal de Hornachuelos, su esposa e hija; 
don Manuel Alarcón Goñi, abogado re-
sidente en Tetuán (Africa), e hija; don 
Rafael Blázquez Bores, juez de Instruc-
ción en Ronda, y don Antonio Ruiz Ló-
pez, juez de Instrucción del distrito del 
Hospicio de Madrid. 
Igualmente se encuentra entre nos-
otros, procedente de Málaga, don Anto-
nio Navarro Trujillo, padre del juez de 
primera Instancia e Instrucción de este 
partido. 
También se encuentran en ésta de tem-
porada doña María Domínguez, viuda 
de Loriguillo y su hija señorita Rafaela, 
que han venido de Coín, acompañadas 
de su nieta la señorita Rita Nieblas Lo-
riguillo, que ha pasado una temporada 
en dicha población. 
Han llegado, procedentes de Sevilla, 
para pasar temporada en ésta, los hijos 
del conocido comisionista de ésta don 
Jaime Gonzálvez. 
JUBILEO CIRCULAR 
, Continúa en Jesús hasta el miércoles, 
pasando a la iglesia de las Descalzas. 
EN SAN AGUSTÍN 
El día del gran doctor de la Iglesia 
San Agustín, en el templo de su advo-
cación además de la misa de siete habrá 
función solemne a las nueve. 
DE AVIACIÓN 
El piloto aviador señor Escobar, nos 
encarga le disculpemos ante el distin-
guido público que le espera con impa-
ciencia, ya que todos saben la causa que 
dilata el momento de su llegada, y que 
aunque en fechas próximas tiene com-
promisos contraídos en otras poblacio-
nes, a los treinta minutos de obtener el 
permiso para la salida, volará sobre 
nuestra ciudad, viniendo dispuesto a 
satisfacer en cuanto le sea posible la 
creciente afición de sus paisanos por el 
moderno deporte. 
Cordialmente saluda a todos. 
CONFERENCIA 
El próximo jueves tendrá lugar en el 
Círculo de Alianza Republicana, a las 
nueve y media de la noche, una confe-
rencia sobre el tema «Los enemigos de 
la República>, por nuestro paisano el 
activo periodista don Julio Maclas Sán-
hez, que se encuentra en ésta. 
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Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
ACLARACIÓN 
En el número extraordinario dedicado 
a la feria de la «Nueva Revista», aparece 
un anuncio de los acreditados cemen-
tos *Ei Caballo», y por confusión se ha 
dado el nombre del anterior deposita-
rio, siendo así que lo es nuestro amigo 
don Alberto Aquino González. Conste 
así para satisfacción de los interesados. 
DE FERIA 
Como todos los años, ha establecido 
en calle Estepa su acreditado estableci-
miento para la venta de turrones y dul-
ces de todas clases, el acreditado valen-
ciano don Alfredo M, Galiana. 
Le deseamos mucho negocio. 
DE LA POLICÍA LOCAL 
A petición propia ha sido trasladado 
a Torremolinos el activo agente de vi-
gilancia don Antonio Bárcenas, que 
durante algunos meses ha estado desti-
nado en ésta, prestando excelentes ser-
vicios. 
Al despedirle, le reiteramos las gra-
cias por las atenciones que nos ha tenido 
en el puesto que deja, y deseamos le 
sea grato su nuevo destino. 
* * 
Con la marcha del señor Bárcenas 
queda solo en la Policía local su compa-
ñero el señor Guerrero, sobre quien ha 
de pesar un servicio verdaderamente 
agobiador. Por ello, se hace preciso que 
el Ayuntamiento gestione cuanto antes 
se complete la plantilla de Policía y aún 
se aumente, para que el servicio pueda 
estar bien atendido, como corresponde 
a la importancia de nuestra ciudad. 
nueva revista 
Se ha publicado el número de Agosto, 
con carácter de extraordinario, dedica-
do a la feria. Adquiéralo en El Siglo XX. 
50 céntimos. 
Para estímulo de los aficionados a la 
fotografía, NUEVA REVISTA publicará 
las «fotos» de actualidad y oirás que 
ofrezcan imeiés, a juicio de su director. 
Las que se adquieran serán abonadas 
según tamaño e índole del asunto. 
¿llfonso 
S U I Z O 
M.ec D I C N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
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después de recibir los Santos Sacrarncntos 
y la bendición de Su Santidad. 
R . L P . 
5us padres, hermanos, abue-
los y demás familia, 
Ruegan a sus amistades ten-
gan presente en sus oraciones 
el alma de la finada, por lo que 
les quedarán agradecidos. 
La tía Qarina 
Hace tiempo que no nos. ocupábamos 
del diputado * socialista», que aprove-
chándose \de la situación y sin otro * mé-
rito* que el de haberse [aprendido unos 
cuantos lugares comunes para embaucar 
a los obreros, se alzó con una represen-
tación que le viene holgada. Pero como 
el vacio hecho a su alrededor le molesta, 
y al mismo tiempo siente que las masas 
obreras, desengañadas de su inepta ac-
tuación, le van dando de lado, [intenta 
por todos los medios señalarse, atacando 
a diestro y siniestro para mantener el 
fuego del odio popular, sin darse cuenta 
en su necia miopía de que se está enre-
dando en una maraña de procesamien-
tos de la que le va a ser muy difícil salir 
cuando pierda la investidura. 
Por eso, cuando ya nadie se ocupa de 
él, como la tía Garina del cuento, tiene 
que volver a molestar a unos y a otros 
para que de él se acuerden, aunque sea 
para reírse, y ahora ha tomado el boni-
to oficio de delator, lanzando en su 
consabido libelo una lista de elementos 
indeseables (para él) y personas enemi-
gas del régimen constituido para ver si 
las enredan en el pasado complot monár-
quico. No nos pertenece hacer la defen-
sa de los acusados, todos personas 
decentes, y no nos ocuparíamos de ello 
si no nos hubiera hecho el honor de 
incluirnos en esa relación de personajes. 
Acusa a EL SOL DE ANTEQUERA nada 
menos que de ser católico Independiente, 
aelito por el cual debemos ser incluidos 
en la próxima deportación 
I. Si el aludí lo fuera el /égimen, pudiera 
alguien creer que somos contrarios a la 
República que acatamos y nadie puede 
afirmar que ni remotamente hagamos 
campaña contra ella; y para que puedan 
comprobar esta afirmación están nuestras 
colecciones a disposición de los señores 
ministro de la Gobernación y goberna-
dor de la provincia. En cambio, que el 
señor García Prieto es un enemigo de la 
legalidad y de las instituciones lo evi-
dencia la multitud de procesos que le han 
instruido los tribunales de la República, 
precisamente. 
B L A S M A Y O R 
S A S T R E 
Confección esmerada 
Precios módicos 
De interés al vecindario 
Por la Alraldia se ha dictado un edic-
to haciendo saber que disponiendo el 
artículo 599 de las OrJenanzas Munici-
pales vigent?s que «no se permitirán, 
como contrarias a la seguridad y como-
didad del tránsito público, rejas salien-
tes en los phos bajos de los edificio?, a 
no ser que guarden la altura de dos 
metros cuarenta centímetros sobre U 
rasante de la acera, de acuerdo con el 
artículo 718 de dichas Ordenanzas, se 
concede un plazo de ocho días a los 
propietarios de cuantas fincas tengan 
rejas salientes en los pisos bajos a me-
nos de dos metros cuarenta centímetros 
de altura sobre la rasante de la acera, 
para que procedan a emasarlas con la 
línea de fachada, bien entendido que si 
transcurre dicho plazo áin que haya 
sido cumplida esta disposición se pro-
cederá a efectuar la obra por los albañi-
les del Municipio a costa de los propie-
tarios. 
AVISOS B R E V E S 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
LEA 
Todos los consumidores de carbón mi-
neral deben pesar los quintales cuando 
los reciban, pues de lo contrario hay 
perjuicio para el bolsillo. 
Peso neto del quintal: 46 kilos; 
bruto, 49. 
SE VENDE 
en buenas condiciones una estantería y 
mostrador, con tablero de piedra, pro-
pio para establecimiento de bebidas. 
Razón: Merecillas, 7. 
LECHE DE CABRA 
En la expeudiduría de ia ca 'e Canta-
reros. 47 se vende la leche a 50 céntimos 
litro, día y noche. 
CAB1N ROilGOEZ BE! 
P R O F E S O R A EN PARTOS 
S a n Bartolomé, 2 2 
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VIDA m U N I C I P A L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Se reúnen nueve concejales bajo la 
presidencia del señor Ríos, y luego en-
tran cuatro más. En el salón, un vacío 
desconsolador porque el pasacalle 
anunciador de la feria tiene más interés 
que una sesión municipal. 
Se lee el acta y se aprueba después 
de aclarar el señor Cuadra que el estado 
comparativo de ingresos por Arbitrios, 
que leyó en la sesión anterior, corres-
ponde a siete meses. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Carrasco propone que, como 
oíros años, se dé una gratificación de 
feria a ios maccros, aumeníándosela en 
diez pesetas, y así se acuerda. 
El señor Sanz recuerda que se acor-
dó dar también unas gratificaciones al 
cañero y oíros empleados por sus ser-
vicios cuando la huelga revolucionaria 
y no se les ha dado todavía. 
El señor Ruiz dice que se ha dado el 
caso de ir a hacer una operación en el 
Hospital y encontrarse con que no ha-
bía agua, enterándose después que la 
deficiencia no es imputable ai cañero 
sino a la mala distribución de la red da 
dicho establecimiento, y a que no está 
bien dotado de egua, por lo que solicita 
del alcaide se haga otra acometida. 
El señor Vülalba dice que la Comi-
sión de Festejos no ha podido ultimar 
el programa de feria y hacer presupues-
to de gastos, cuyo detalle ofrece para la 
próxima. 
Ei señor Cuadra pide que el arqui-
tecto señale las rasantes de la Cruz 
Bianca, para que el contratista termine 
las ubras en dicha vía, pues esa entrada 
de ia población debe estar en mejores 
condiciones que actualmente. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos, 
y se aprueban las cuentas, indujo la de 
uniformes de los porteros del Iiisíiíuto 
y Escuela de Artes, ésta con el voto en 
contra del señor Carrillo. 
Se lee una circular del señor alcalde 
de Sevüia en que se da cuenta de una 
proposición de iey que presentan varios 
diputados, reifdiva a declarar a Sevilla 
«Ciudad de la Paz», que se señale el 
1.° de Abiii como día de ia «Fiesta de 
la Paz» y otros extremos que eviden-
cian ia aspiración de que se mantenga 
la paz universal. 
El señor Cuadra se adhiere en eleva-
dos términos a la loable iniciativa y 
pide que, no sólo se tome el acuerdo 
de prestar la unánime adhesión del 
Ayuidamiento de Antequera a ia misma, 
sino que se le dé ia mayor soiemnidad 
ai acuerdo. El señor ViÜaiba se une en 
parecidos términos a la proposición. 
El señor Ríos también se pronuncia a 
favor de! acuerdo en nombre de la mi-
noría radical, y el señor Ruiz propone 
que se dirija un expresivo telegrama al 
alcalde de Sevilla felicitándole con todo 
entusiasmo por su iniciativa, y hacién-
dole constar que el Ayuntamiento de 
Antequera se surna a la petición con ej 
máximo inteiés. Por último, después de 
otras intervenciones, se acuerda dirigir 
el telegrama propuesto, y que una co-
misión se encargue de hacer efectivo el 
acuerdo de difundir la campaña «pro 
Paz>, haciéndole pública por todos ios 
medios para lograr que el pueblo an-
tequerano se una a ella. 
Se leen solicitudes de José López 
Henestrosa y Fernando Siles Ortiz, 
para que se les incluya en el padrón 
vecinal, y se acuerda así. 
Se da cuenta de informe sobre recur-
50 de reposición presentado por Ma-
nuel Torres Colorado, y se acuerda de 
conformidad con la propuesta. 
También se acuerda, de conformidad 
con la petición de don Tomás García 
Ortega, pedir telegráficamente al go-
bernador autorización para celebrar el 
espectáculo de la Banda de Estrellas 
Negras. 
Terminado el plazo de exposición al 
público del padrón del repartimiento 
genera! de Utilidades, se acuerda poner 
al cobro el primer semestre, dando 
de plazo hasta fin de mes. 
Se lee escrito de don Juan Burgos, 
solicitando el pago de certificaciones, y 
se acuerda que pase ei escrito a conoci-
miento de la comisión correspondiente 
y que sin perjuicio de ello se le vayan 
abonando cantidades parciales confor-
me haya ingresos en el presupuesto 
extraordinario. 
La sesión terminó a las diez y media. 
AN L U I S G O N Z A G A 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
El Director de esta Residencia, atendiendo a la necesidad de dotar 
a esta ciudad de una ACADEMIA, donde los padres que por sus 
ocupaciones no puedan cuidar de la enseñanza de sus hijos, encuen-
tren las mayores facilidades para que éstos, además de dar las clases, 
tengan horas de estudio y necesaria preparación, ha decidido crear 
dicha ACADEMIA, auya apertura será el 1.° de Octubre próximo* 
Para detalles, pidan folleto al Director de la Residencia: 
R O D R I G O A R A G O N D E L P U E R T O 
E L SOL D E A N T E Q U E R A - P i f ia* f • 
L U - L Ú 
MIRENTXU 
Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
¡ ¡ P R U E B E L A S ! ! 
MARIA ARRIOLA : Finísima gal leta 
A R R I O L A - B I L B A O 
La América de hoy 
El domingo extiende una larga cinta 
de sol en la plaza del Retiro. La estatua 
del viejo Alen, siempre firme y dura-
dera, hace un movimiento de brazo 
como tratando de escapar de su cauti-
verio de bronce. A su costado pasan las 
multitudes, a las que no detendrá el 
caudillo, y la estatua, encarcelada en su 
levita de bronce, escucha la terrible 
interrogante de los que pasan: 
—¿Quién es ése?... 
La impresión del tribuno se pierde 
entre la muchedumbre, y a su alrededor 
humildes hormigas de gigantesco hor-
miguero, los yugoeslavos, los checoes-
lovacos, tos austríacos y polacos clavan 
la mirada de sus ojos claros en el lejano 
e impreciso porvenir. 
DOMINGO DEL INMIGRANTE 
El hotel de inmigrantes abrió sus ex-
travagantes puertas y volcó su basura 
humana entre el mundo conocido, el 
puerto, y lo desconocido y terrible, la 
ciudad, que está atrás, y a la que esa 
gente todavía no conoce y tiene miedo 
de conocer. 
Por eso, los checoeslovacos y los 
yugoeslavos apenas si se atreven a cru-
zar el límite hasta alli en donde Alen, 
en bronce y en tribuno, los detiene con 
la flexión de su brazo gigantesco. 
* 
* * Llegaron hace una semana; son ru-
bios, de un rublo claro, flavo, rubio de 
espiga, de pan, de vino blanco. Algunos 
casi albinos. Las mujeres tienen la cara 
enrojecida de salud, las manos grandes, 
los pies grandes, las caderas anchas... 
¡Qué magníficas y ejemplares madres 
de futuros hijos argentinos serán! Año-
ran la pampa. El agro. La llanura hún-
gara, que se parece, les han dicho, a la 
pampa... Y, ¿qué hacen alli?... Esperan... 
¿Qué? No saben... Pasan los días...Nada. 
Rumian su silenciosa desesperación. 
Ellos fuman su última pipa. Mascan los 
últimos mendrugos... No se cansan, ni 
se enojan... ¿Para qué? Desde el 1914 
esperan .. Vino la guerra y esperaron ta 
muerte... una bala. Vino ta postguerra y 
esperaron ta muerte... de hambre. Un 
dia pudieron mal vender la granja, la 
vaca, la ropa blanca, las recias sábanas 
de hilo, el fuerte mueblarlo... Y se vinie-
ron a América, Se sentaron en la cubier-
ta de un buque y esperaron durante un 
mes su llegada a Buenos Aires. Aquí los 
metieron en el Hotel de Inmigrantes... 
Se sentaron y esperaron... Los domin-
gos tienen francos para salir, pueden 
pasear... Pero ¿adónde ir? Y se sientan 
en los bancos de la plaza del Retiro, 
último límite del mundo conocido y 
esperan... ¿Qué? El acaso... El vulgar 
destino... Las mujeres susurran entre sí. 
Vino una señora—me dice una en un 
español medio entreverado—y me pal-
pó los brazos, me miró los dientes, 
como a los caballos, me preguntó si era 
fuerte, si podía lavar, cocinar, barrer... 
Una casa de diez habitaciones y veinte 
de familia... ¿Sueldo? Nada... La comi-
da al principio y luego... se vería... 
¿Esto es América? 
—América... 
—¿Es así América?... Decían allá que 
se ganaba tanto... 
—¿Yel campo?... Queremos trabajar... 
Queremos tierra, herramientas. Nuestros 
músculos están creando moho aquí, 
todo el dia, dando vueltas como fieras 
enjauladas... 
—¿Adónde ir? 
—No sabemos... nada se sabe... El 
cónsul... la oficina de inmigración... 
—¡Tierra!... ¡Tierra! 
La multitud orilla a este grupo de 
esclavos, rubios como el sol que lame 
sus zapatos claveteados, en la plaza del 
Retiro. Nadie los entiende. Nadie loa 
Interpreta. Han venido a Buenos Aires 
para trabajar, pero hace diez semanas 
que están en el Hotel de Inmigrantes, 
matando las horas con eso» pasos de 
presidiarios... Del hotel a la plaza... Y 
mientras tanto, allá lejos, allá abajo, en 
la pampa, en las provincias, los mato-
rrales invaden el latifundio argentino y 
la tierra se reseca esperando a estos 
labradores a quienes nadie enseña el 
camino... 
LA NUEVA RAZA 
Carrilludos, mofletudos, gorditos y 
sanos, los chicos de los inmigrantes, 
P E R S I A N A S 
¿Conoce usted la persiana irrompible, de varilla 
estrecha y tejido de alambre? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor n i la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DtCORAClON 
1^ X J O 1 ^ A 
Solicite precios y muestrario a nuestro'agente en Antequera, 
C R I S T O B A L AVILA SANCHEZ ^ S ^ 7 
o 
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también han aprendido a esperar. Mien-
tras sus padres discuten la dura situa-
ción de su presencia allí, los chicos 
juegan. No necesitan juguetes, que, por 
otra parte, no tienen. Les basta una pie-
dra, dos piedras. Edifi:an la casita de su 
ensueño. Miran la estatua, los árboles, 
los carros y automóviles que pasan. 
Sueñan como soñaran sus padres y sus 
abuelos... América... tierra de promi-
sión... Pero tienen hambre. Bostezan... 
¿Vamos?... 
Vuelve la tropa cansada. No ha he-
cho nada; por eso está tan cansada. 
La inacción mata a esos rudos hombres 
de Europa Central, a esas mujeres de 
cabello espeso recogido bajo los florea-
dos pañuelos. Había tanto que hacer... 
Es el tiempo de la cosecha... La pampa... 
jahl la pampa... Se revuelven en sus 
lechos angostos desesperados, soñando 
con ia tierra, con montañas de tierra 
negra, con espaciosas llanuras, que cul-
tivarían con el trabajo remunerador de 
sus largas horas de jornada, a las que 
están acostumbrados estos hombres que 
hoy castiga el destino. 
Pero la tropa, cansada de no hacer 
nada, vuelve al Hotel de Inmigrantes. 
El domingo psóximo estará allí otra vez, 
y los días, las semanas y los meses 
pasan y estos hombres humildes y lu-
chadores se condenaron ellos mismos 
con su inseguro viaje a estas tierras «en 
ciertos tiempos de promisión», ahora 
esperan, pero a su pesar no dejan de 
comprender que la aguja del destino les 
dice irónicamente que el tiempo pasa y 
ellos... nada... 
JOSÉ DEBEZA ÁLVAREZ 
Salto (R. O. del Uruguay), Junio 1932. 
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Renovación de Neumáticos 
'ú wé I 
Si ss 
Talleres y oficinas: 
G r a n Cap i tán , 11 Iñ SetastiíD i [írdoliQ 
Agencia en Antequera: MIGUEL GARCÍA REY 
S E GARANTIZAN TODOS LOS T R A B A J O S 
s Pedid # 
J A R A B E S A L U D 
para evitar 
imitaciones. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que naces 
Antonio Molina Ríos, Manuel López 
Hida'go, Francisco Santos Núñez,María 
Conejo Silva, Luis Ortíz Pineda, Ma-
nuel Olmedo Ruiz, Ángeies Muñoz 
Mayorga, Juan Ramón Pérez Tortosa, 
Francisco Carbonero Recuerda, Manuel 
Barón Cabrera, Francisco Quintana Mo-
lina, José Hida go Paira, Francisco Ga-
llego González, Juan Barruecos Ruiz, 
Antonio Carbonero Alcalá, José Diez 
de los Ríos Montesino, juan Martín 
Ariza. 
Varones, 15.—Hembras, 2. 
Las madres 
lo toman 
y los hijos 
lo aprovechan. 
iMadresl. «vitad a vuestros hiios e] 
raquitismo. 
La salud, robustez y crecimienfo normal de 
vuestros pequeños bebés se ha l la rá asegura-
da si tomáis durante la rrianza del n iño el 
tónico reconstituyente que nutre la sangre 
y mu l t i p l i c a las e n e r g í a s : el larabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
y Cen a de medio siglo 
de <!xiio creciente. 
N'n se vende 
.1 g r a n e l . 
Lo» que mwrwi 
Carmen González Ordas, 3 años; Ra-
fael Méndez Alcoholado. 18 meses; 
Antonio Jiménez Berna!, 77 años; Pre-
sentación Sánchez Arroyo, 25 años; An-
tonio Meléndez Mérida, 12 días; }osé 
Zurita Pino, 66 años; María García 
Muñoz, 69 años. 
Varones, 4 — Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . 
Tota! de defunciones. . . 
. . 17 
• • _Z 
Diferencia a favor de la vitalidad 10 
E 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
AISnTEQUERA 
L . o s m e j o r e s R o s t r o s 
Mantecado^, Roscos y Alfajores 
EXQUISITA PHSTH FLOR DE HMUHSí aUElBI 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » . 1,7& 
PARA MERIENDAS: 
Bocadi l los y Emparedados va-
riaoos. 
J e r o m í n 
Revista i lustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
